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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE 
TILTAK FOR OPPDRETTA V LAKS OG ØRRET. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 17. desember 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr 68 
om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13 jfr§ 1. 
I forskrift av 29. februar 1996 om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret 
gjøres følgende endringer: 
Hjemmelshenvisningen skal lyde: 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 29. februar 1996 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 
68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13,jfr. §§ 1 og JO med senere endringer, sist 
endret ... 
Det gjøres følgende endringer i § 5 
Nåværende andre ledd oppheves. 
Nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt andre og tredje ledd. 
Nytt fjerde ledd skal lyde: 
I perioden fra og med I. januar 2003 til og med 3 I. desember 2003 er det tillatt å bruke inntil: 
a) 7 I tonn tønfor pr. I. 000 m3 konsesjonsvolum, eller 
b) 49, 7 tonnformel pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum ved bruk av våtfor/mykfor, eller 
c) kvote fastsatt etter siste ledd for forvare uten tilsetting av formel. 
d) Ved en kombinasjon av forvarene i a og b skal det brukes en omregningsfaktor der 
0, 7 tonn formel tilsvarer I tonn tønfor. Ved kombinasjon av forvarene i a 
og/eller b og c, fastsettes kvote etter siste ledd. 
Nåværende femte ledd oppheves. 
Nytt femte ledd skal lyde: 
Det er tillatt å bruke inntil 3 tonn tørrfor eller 2, I tonn formel pr. I. 000 m3 konsesjonsvolum i 
tillegg til standard forkvote, beregnet etter J.1iteriene i bestemmelsen her. For bruket etter dette 
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ledd skal komme til fradrag i forkvote for neste kalenderår. Overskridelse av fastsatt forkvote ut 
over tillatt forskuttert for kommer ytterligere til fradrag i forkvote for neste kalenderår. 
Det gjøres følgende endringer i § 6: 
Nytt siste ledd skal lyde: 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller etter søknad gi tillatelse til engangsove1føring av 
forkvote mellom felleskvoter uten hinder av vilkåret i første ledd nr. 2. Slik tillatelse kan likevel 
bare gis dersom samtlige konsesjoner oppfYller vilkårene i første ledd nr. 1. 
Det gjøre følgende endring i § 6a 
Siste ledd skal lyde: 
Det kan ikke gjøres unntak fra vilkårene i bestemmelsen her. I særlige tilfeller kan 
Fiskeridirektoratet etter søknad gi tillatelse til engangsoveiføring av forkvote uavhengig av 
vilkårene i første ledd nr. 1. 
Det gjøres følgende endring i § 7 
Nytt første ledd skal lyde: 
Konsesjonsinnehaver plikter månedlig å innrapportere til fiskerimyndighetene de opplysninger 
som er nødvendig for å kontrollere at de til enhver tid gjeldende begrensningene vedrørende 
foiforbruk overholdes. Frist for innsendelse av kalendermånedlige opplysninger settes til den 15. 
i påfølgende måned. 
Nåværende første ledd blir nytt andre ledd og så videre. 
Det gjøres følgende endring i § 8: 
Ved overtredelse av bestemmelsene i§§ 5, 6 og 7 ilegges den ansvarlige tvangsmulkt av 
fiskerimyndighetene, jf. forskrift av 12. juli 1989 nr. 559 om tvangsmidler etter kap IV i 
lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
"""""""""""""""" 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT AV 29. FEBRUAR 1996 OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR 
OPPDRETTA V LAKS OG ØRRET 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 29. februar 1996 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13,jfr. §§ 1og10 med senere endringer, sist endret 17. 
desember 2002 
§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelder for oppdrett av matfisk og stamfisk.av laks og ørret i sjøvann og brakkvann. 
§ 2. Formål 
Formålet med forskriften er å regulere produksjonen for å bidra til en balansert og bærekraftig 
utvikling i oppdrettsnæringen, og for å fremme en lønnsom og livskraftig distriktsnæring, jf. 
oppdrettslovens § 1. 
§ 3. Myndighet 
Med fiskerimyndighetene menes i denne forskrift Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger. 
§ 4. Definisjoner 
I denne forskrift menes med: 
a. Forvarer: Tørrfor og/ eller mykfor/ våtfor bestemt til foring av fisk 
b. Tørrfor: Forvare med minimum 90% tørrstoff 
c. Mykfor/våtfor: Forvare med mindre enn 90% tørrstoff 
d. Formel: Energigivende melblandinger som benyttes i våtfor- og mykforblandinger. 
§ 5. Forkvote ved produksjon av laks 
Ved produksjon av matfisk og stamfisk av laks settes en kvote for bruk av for. Kvoten beregnes 
etter reglene i annet til fjerde ledd. Ved beregningen legges til grunn det volum som fremgår av 
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tillatelse gitt i medhold av oppdrettslovens § 3 og § 4, 1. ledd. Det legges til grunn at hele 
konsesjonsvolumet benyttes til produksjon av laks med mindre konsesjonsinnehaver 
dokumenterer at hele eller deler av konsesjonsvolumet benyttes til produksjon av ørret. 
Produseres laks og ørret i samme enhet/merd anses all fisken i enheten/ merden som laks ved 
fastsetting av forkvote. 
I perioden fra og med 1. januar 2001 til og med 31. desember 2001 er det tillatt å bruke inntil: 
a) 69, 17 tonn tørrfor pr 1.000 m3 konsesjonsvolum eller, 
b) 48,42 tonn formel pr 1.000 m3 konsesjonsvolum ved bruk av våtfor/mykfor eller 
c) kvote fastsatt etter siste ledd for forvare uten tilsetning av formel. 
d) Ved en kombinasjon av forvarene i a og b skal det brukes en omregningsfaktor der 0, 7 tonn 
formel tilsvarer 1 tonn tørrfor. Ved kombinasjon av forvarene i a og/eller bog c, fastsettes 
kvote etter siste ledd. 
I perioden fra og med 1. januar 2002 til og med 31. desember 2002 er det tillatt å bruke inntil: 
a) 70 tonn tørrfor pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum, eller 
b) 49 tonn formel pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum ved bruk av våtfor/mykfor, eller 
c) kvote fastsatt etter siste ledd for forvare uten tilsetting av formel. 
d) Ved en kombinasjon av forvarene i a og b skal det brukes en omregningsfaktor der 0,7 tonn 
formel tilsvarer 1 tonn tørrfor. Ved kombinasjon av forvarene i a og/eller b og c, fastsettes 
kvote etter siste ledd. 
I perioden fra og med 1. januar 2003 til og med 31. desember 2003 er det tillatt å bruke inntil: 
a) 71 tonn tørrf6r pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum, eller 
b) 49,7 tonn formel pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum ved bruk av våtfor/mykfor, eller 
c) kvote fastsatt etter siste ledd for forvare uten tilsetting av formel. 
d) Ved en kombinasjon av forvarene i a og b skal det brukes en omregningsfaktor der 0,7 tonn 
f6m1el tilsvarer 1 tonn tørrf6r. Ved kombinasjon av forvarene i a og/eller bog c, fastsettes 
kvote etter siste ledd. 
Det er tillatt å bruke inntil 3 tonn tørrfor eller 2, 1 tonn formel pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum i 
tillegg til standard forkvote, beregnet etter kriteriene i bestemmelsen her. Forbruket etter dette 
ledd skal komme til fradrag i forkvote for neste kalenderår. Overskridelse av fastsatt forkvote ut 
over tillatt forskuttert for kommer ytterligere til fradrag i forkvote for neste kalenderår. 
Av ubenyttet forkvote for foregående år kan inntil 6,25 tonn tørrfor eller 4,4 tonn formel pr. 1000 
m3 konsesjonsvolum overføres til inneværende år og komme i tillegg til standard forkvote, 
beregnet etter kriteriene i bestemmelsen her. Adgangen til å overføre ubenyttet forkvote økes til 
henholdsvis 10 tonn tørrfor eller 7 tonn formel pr. 1.000 m3 konsesjonsvolum ved sanering etter 
pålegg fra veterinærmyndighetene i forbindelse med utbrudd av infeksiøs lakseanemi. 
Konsesjonsinnehaver må søke om å få økt overføring av ubrukt forkvote på grunn av ILA. 
Ved oppstart av drift senere enn 1. januar i ett kalenderår, skal forkvoten for kalenderåret 
fastsettes særskilt av fiskerimyndighetene. 
Fiskerimyndighetene kan i særlige tilfeller fastsette andre kvoter for bruk av fiskefor. 
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§ 6. Felles forkvoteberegning (felleskvote) 
Fiskerimyndighetene kan etter felles søknad for flere konsesjoner tildele en felleskvote for bruk 
av for. Felles forkvoteberegning for flere konsesjoner kan bare tillates dersom: 
1. a) konsesjonene innehas av samme fysiske eller juridiske person, eller 
b) samme fysiske eller juridiske person direkte eier mer enn halvparten i 
konsesjonsinnehaverne. 
2. konsesjonene er tildelt og drives i samme fylke . 
Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, legges det samlede volum for de konsesjoner som 
omfattes av søknaden til grunn for felles beregning av forkvote . Felleskvoten skal ikke i noe 
tilfelle utgjøre mer enn det samlede antall tonn for som konsesjonsinnehaverne hver for seg 
kunne ha brukt etter denne forskrifts § 5. 
Tillatelse etter denne bestemmelsen innebærer at den fastsatte felleskvoten kan brukes som en. 
enhet. Konsesjonsinnehaverne er solidarisk ansvarlig dersom felleskvoten overskrides. 
Det er adgang til å melde seg ut av en felleskvote i løpet av kvoteperioden. Det er ikke tillatt å 
melde seg inn i en ny felleskvote i løpet av samme kvoteperiode. 
Det kan ikke gjøres unntak fra vilkårene i første ledd m. 1 og m. 2. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller etter søknad gi tillatelse til engangsoverføring av 
forkvote mellom felleskvoter uten hinder av vilkåret i første ledd m. 2. Slik tillatelse kan likevel 
bare gis dersom samtlige konsesjoner oppfyller vilkårene i første ledd m. 1. 
§ 6a Overføring av forkvote mellom konsesjoner 
Fra en konsesjon/felleskvote til en eller flere andre konsesjoner/felleskvoter kan det til sammen i 
løpet av en kvoteperiode overføres inntil 20% av førstnevntes forkvote fastsatt etter 
bestemmelsene i forskriftens §§ 5 og 6, dersom: 
1. konsesjonene/felleskvotene som henholdsvis avgir og mottar forkvoteandeler er tildelt og 
drives i samme fylke, 
2. hver av konsesjonsinnehaverne innehar en tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i 
fylket eller oppfyller vilkårene for å opprette felleskvote med to konsesjoner etter 
forskriftens § 6 og, 
3. ingen av konsesjonene faktisk er, har vært med i, eller oppfyller vilkår for å gå inn i 
felleskvote for mer enn 2 konsesjoner etter forskriftens § 6 i kvoteperioden. 
En konsesjon/felleskvote kan gjennom overføring i løpet av en kvoteperiode ikke motta mer enn 
til sammen 20% av egen forkvote fastsatt etter bestemmelsene i forskriftens §§ 5 og 6. 
Det er i løpet av samme kvoteperiode ikke adgang til å foreta overføring av forkvote som nevnt i 
første ledd dersom avgiver tidligere har mottatt forkvoteandel fra en annen konsesjon/felleskvote 
eller mottaker tidligere har avgitt forkvoteandel til en annen konsesjon/felleskvote. 
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Hver enkelt overføring skal på forhånd meddeles fiskerimyndighetene og er ikke gyldig før 
godkjenning og tilbakemelding i form av justerte forkvoter etter forskriftens §§ 5 eller 6, er 
mottatt fra fiskerimyndighetene. Godkjent overføring kan ikke omgjøres:· 
Det kan ikke gjøres unntak fra vilkårene i bestemmelsen her. I særlige tilfeller kan 
Fiskeridirektoratet etter søknad gi tillatelse til engangsoverføring av fOrkvote uavhengig av 
vilkårene i første ledd nr. 1. 
§ 7. Opplysningsplikt og kontroll 
Konsesjonsinnehaver plikter månedlig å innrapportere til fiskerimyndighetene de opplysninger 
som er nødvendig for å kontrollere at de til enhver tid gjeldende begrensningene vedrørende 
forforbruk overholdes. Frist for innsendelse av kalendermånedlige opplysninger settes til den 15. 
i påfølgende måned. 
Konsesjonsinnehaver pålegges å legge frem revisorbekreftet forregnskap innen 30. april hvert år. 
Konsesjonsinnehaver plikter ellers å gi de opplysninger som fiskerimyndighetene finner 
nødvendige for å kunne utføre sine gjøremål etter forskriften. Herunder kan det både kreves 
innsyn i og utlevering av den ansvarliges regnskaper. 
Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen den frist fiskerimyndighetene setter. 
Fiskerimyndighetene skal ha adgang til sted eller anlegg som loven gjelder for, og skal kunne 
foreta de undersøkelser fiskerimyndighetene finner nødvendige for å utføre sine gjøremål etter 
forskriften. 
Fiskerimyndighetene har ved kontroll rett til å pålegge slakting av enkeltfisk uten vederlag. 
Fiskerimyndighetene kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i første ledd. 
§ 8. Tvangsmulkt 
Ved overtredelse av bestemmelsene i §§ 5,6 og 7 ilegges den ansvarlige tvangsmulkt av 
fiskerimyndighetene, jf. forskrift av 12. juli 1989 nr. 559 om tvangsmidler etter kap IV i lov om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Ved overtredelse av § 5 forfaller tvangsmulkten for hver overtredelse. Tvangsmulktens størrelse 
er kr 75.000 pr påbegynt 10 tonn brukt tørrfor eller påbegynt 7 tonn brukt formel over forkvoten. 
Ved ulovlig bruk av forvare uten tilsetning av formel, er tvangsmulktens størrelse kr 30.000 pr. 
påbegynt 10 tonn brukt forvare hvis ikke annet er nærmere fastsatt. 
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Ved overtredelse av § 6 forfaller tvangsmulkten for hver overtredelse av felleskvote beregnet 
etter§ 6. Tvangsmulktens størrelse er kr 75.000 pr. påbegynt 10 tonn tørrfor eller påbegynt 7 
tonn brukt formel over felleskvote. Ved ulovlig bruk av forvare uten tilsetning av formel , er 
tvangsmulktens størrelse kr 30.000 pr påbegynt 10 tonn brukt forvare hvis ikke annet er nærmere 
fastsatt. Konsesjonsinnehaverne er solidarisk ansvarlig dersom felleskvoten overskrides. 
§ 9. Tilbaketrekking av tillatelse 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i forskriften kan føre til tilbaketrekking av tillatelse gitt i 
medhold av oppdrettslovens § 3, jf. oppdrettslovens § 24. 
§ 10. Straff 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i forskriften kan føre til straffeansvar i form av bøter, jf. 
oppdrettslovens § 25 . 
§ 11. Gebyr 
Det skal ikke betales gebyr for søknader etter denne forskrift, jf. forskrift av 5. august 1988 nr. 
625 om innkreving av gebyr for behandling av søknader i forbindelse med oppdrettsvirksomhet. 
§ 12. Unntak 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra reglene. 
§ 13. Utfyllende regler 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler for utfylling av forskriften. 
§ 14. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. mars 1996. 
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